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Anjang Laras Ati K4613019. PENGGUNAAN ALAT BANTU 
PEMBELAJARAN DALAM MENINGKATKAN HASIL BELAJAR 
LOMPAT JAUH GAYA BERJALAN DI UDARA PADA SISWA KELAS X 
IPA 2 SMA NEGERI 1 KARTASURA TAHUN PELAJARAN 2016/2017. 
Skripsi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret  
Surakarta. Mei 2017. 
 Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar lompat jauh gaya 
berjalan di udara melalui alat bantu pada siswa kelas X IPA 2 SMA Negeri 1 
Kartasura Tahun Pelajaran 2016/2017. 
 Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Penelitian ini 
dilaksanakan dalam dua siklus, dengan tiap siklus terdiri atas perencanaan, 
pelaksanaan  tindakan, observasi, dan refleksi. Subyek penelitian adalah siswa 
kelas X IPA 2 SMA Negeri 1 Kartasura yang berjumlah  38 anak yang terdiri dari 
26 siswa putri dan 12 anak siswa putra. Sumber data dalam penelitian ini berasal 
dari guru dan siswa. Teknik pengumpulan data adalah observasi dan penilaian 
hasil belajar lompat jauh gaya berjalan di udara. Analisis data menggunakan 
teknik deskriptif yang didasarkan pada analisis kualitatif dengan prosentase. 
 Hasil peneliitian menunjukan bahwa pembelajaran melalui alat bantu 
dapat meningkatkan hasil belajar lompat jauh gaya berjalan di udara siswa dari 
prasiklus ke siklus I dan dari siklus I ke siklus II. Proses pembelajaran pada 
prasiklus belum menerapkan alat bantu untuk membantu siswa dalam  
mempelajari gerakan  lompat jauh gaya berjalan di udara siswa masih  rendah  dan 
hasil belajar siswa kurang maksimal. Dari hasil analisis diperoleh peningkatan 
yang signifikan dari prasiklus ke siklus I dan dari siklus I ke siklus II. Pada 
prasiklus, siswa yang tuntas mencapai 28,95%, Pada siklus I, Siswa yang tuntas 
mencapai 55,26%, sedangkan pada siklus II mencapai 86,84%. 
 Simpulan penelitian ini adalah penggunaan alat bantu dapat meningkatkan 
hasil belajar lompat jauh gaya berjalan di udara pada siswa kelas X IPA 2 SMA 
Negeri 1 Kartasura tahun pelajaran 2016/2017. 
 












 Anjang Laras Ati k4613019. SE OF  LEARNING AIDS IN 
IMPROVING LEARNING  OUTCOMES LONG  JUMP  STYLE WALK IN 
THE AIR IN STUDENS ClASS X IPA 2 SMA Negeri 1 Kartasura LESSON  
YEAR 2016/2017 . Thesis, the Faculity of Education University of  March 
Surakarta. Mei 2017. 
 This study aims improve learning outcomes gait long jump in the air 
through the tools in class X IPA 2 SMA Negeri 1 Kartasura Academic Year 
2016/2017. 
 This research is a classroom action research (PTK). This study was 
conducted in two cycles, with each cycle consisting of planing, action, 
observation, and reflection. Subjects were students of class X SMA Negeri 1 
Kartasura IPA 2 totaling 38 students consisting of 26 students and 12 male 
students daughters. Sources of data in this study came from teachers and students. 
Data collection techniques are observation and assesment of learning outcomes 
gait long jump in the air. Data analysis using descriptive technique that is based 
on a qualitatif analysis by persentage. 
 The results showed that learning through tools caan improve learning 
outcomes long jump in the air gait prasiklus students from the first cycle to and 
from the first cycle to the second cycle. The learning process in prasiklus yet to 
and from the first cycle to the second cycle. The learning  process in prasiklus yet 
to implement tools to assist students in studying the long  jump gait movement in 
the air so the ability of lung jump in the air gait students is still low and less than 
the maximum student learning outcomes. The results of analysis prasiklus a 
significant increase from the first cycle ti the second cycle. In prasiklus, students 
who complade reached 28,95%, the first cycle, students who complade reached 
55,26%, while in cycle II reached 86,84%. The conclusions of this research is the 
application of media tools tp improve learning outcomes long jump in the air gait 
class X IPA 2 SMA Negeri 1 Kartasura in the academyc year 2016/2017. 
 












Dalam  hidup ada 2 hal yang tidak bisa kita ulang yaitu waktu dan kesempatan 
maka dari itu selagi kita hidup manfaatkanlah  waktu  sebaik mungkin dan 
ambilah kesempatan yang ada di depan kamu. 
 
Sesungguhnya di setiap masalah atau musibah yang kita hadapi sekarang, akan 
ada berkah dan kemudian di kemudian hari. 
 
Sebaik-baiknya orang adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain. 
 
Sebuah pintu tidak akan terbuka jika kita tidak mempunyai kuncinya. 
Kesuksesan tidak akan kita dapatkan jika kita tidak pernah berusaha. 
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